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Editorial 
Cuatro años de existencia ininterrumpida en la Web cumple la revista 
multitemática Márgenes, de Desarrollo Local y Sostenibilidad, perteneciente a la 
Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”. En este trimestre se 
conmemoran fechas revolucionarias principales de significación nacional. De la 
década del 60 del siglo pasado: el 4 de abril, fundación de la Unión de Jóvenes 
Comunista de Cuba, un año después de la Organización de Pioneros José Martí, 
así como el 17 de abril, inicio de la invasión mercenaria por Playa Girón. 
De épocas anteriores, Primero de Mayo: Día Internacional de los Trabajadores;        
14 de junio, en tiempos diferentes, los nacimientos del General Antonio Maceo 
Grajales en el siglo XIX y en el siglo XX del cubano-argentino Comandante 
Ernesto “Che” Guevara. A estas efemérides y celebraciones se suma el Consejo 
Editorial de esta publicación.  
En lo inmediato, en este número el lector podrá encontrar artículos, de varias 
áreas del conocimiento (ciencias técnicas, ciencias pedagógicas, ciencias sociales 
y humanísticas), referentes a la comparación de la contaminación atmosférica 
cuando se genera electricidad con bagazo de caña y combustibles fósiles; la 
promoción para evitar el alcoholismo; la educación medioambiental en el 
desarrollo sostenible; la superación de los docentes de la carrera de Ciencias 
Agropecuarias en cuanto a las TIC; la preparación del claustro para promover la 
salud; la formación didáctica del profesor de Informática en las escuelas 
pedagógicas; así como la necesidad y libertad en la educación con respecto al 
arte de interpretar la poesía como un saber hermeneútico. 
                                                                           Muchas gracias, 
Dr. C Joaquín Obregón Luna 
Director de la revista Márgenes 
